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第一外资规模稳步提升。 2005年,中国实际利用外资达到 724 06
亿,比 2004年增加了近 20% ,全年合同外资金额为 1890 65亿美元,比
2004年增加了 23 19%。全年新设立外商投资企业 44019家,比 2004




商投资企业 38439家,实际使用外资 535 58亿美元,占全国的比重分别
为 87 36%、88 78%。制造业领域新设立外商投资企业 28929家,实际
使用外资 424 53亿美元,占全国的比重分别为 65 72%、58 63%。
第三跨国巨头对华投资稳步增加有利于提升中国的战略地位。截




人员的 10%强。 2005年全年全国 88604亿元的固定资产投资中,外商
投资企业占了 9 40%。全年外商投资企业的工业增加值为 18976 7亿
元,占全国的 28 6% , 工业总产值达到 78399 40亿元, 占全国的
31 41% ,从这组数据中不难看出外资企业对中国经济的贡献之大。
第五贸易规模继续扩大,进出口商品结构稳定。据中国海关统计,
2005年中国外商投资企业进出口总额为 8317 26亿美元, 占全国进出
口总额的 58 48%。外商投资企业进出口商品主要集中在机电产品和
高新技术产品上。 2005年, 外商投资企业机电产品出口 3171 85亿美
元,占其出口的 71 40% ;高新技术产品出口总额为 1919 64亿美元,占
全国高新技术产品出口总额 ( 2182 48亿美元 )的 87 96%。
3 中国吸引外资的特点
一是制造业为主要投资领域。截至 2004年,企业数和合同金额分
别占累计企业数和合同金额的 72 57%和 64 76%。
二是外商投资区域分布主要集中在东部地区。东部地区占全国实
际利用外商直接投资总额的 86 25% ,而中部和西部地区分别占 9 16%
和 4 59%。这与交通便利程度和基础设施建设有密切关系。
三是互利共赢。一方面中国已成为跨国公司获取利润的重要来
源。据调查,目前在华外商投资企业 2 /3实现了盈利,约 2 /5的跨国公
司在华业务的利润率高于其全球业务的平均利润率。另一方面外商投
资企业已成为中国经济的重要组成部分。据统计, 2004年外商投资企
业实现工业增加值达 15240 5亿元,同比增长 18 8%,高于同期全国工













彻  税负从轻、优惠从宽、手续从简 !的原则,普遍地给予外资企业税收
优惠待遇。超国民待遇引起不公平竞争对内资企业产生了很大冲击。



















第一,实行  两税合一 !, 选择性地利用外资。实行内、外资企业税
率并轨,取消对外资企业的各种普惠制优惠和超国民待遇,按 WTO的
原则给外资企业真正的国民待遇。外资政策应该调整为,以吸引国内
所没有、同时对中国经济发展又至关重要的高新技术产业领域的外资
为主,重点引进一些高新技术产业、制约经济发展的瓶颈产业以及产业
链中研发、设计、品牌和关键零部件等技术密集型生产环节的外资。
第二,强化外资企业社会责任,保护劳工权益,促进可持续发展。加
强外商投资企业社会责任建设, 倡导外商投资企业保障企业员工合法
权益、降低生产能耗,生产节能型产品,鼓励外商投资企业推行清洁生
产,承担和履行企业在环境保护、资源再利用等方面的责任和义务, 为
促进可持续发展和建设节约型社会作出贡献。
6 结 语
在经济全球化和经济一体化趋势不断加强的国际环境下,中国需
要更加全面深入地参与国际分工和国际竞争,在对外开放中提升中国
的国力。在外资利用方面,中国应坚持利用外资不动摇,充分发挥外资
对中国经济增长和社会进步的推动作用,切实消除或减少外资对中国
经济和社会的负面影响,增强中国的国际竞争力,实现中国经济的稳定
繁荣。
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